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RÉSUMÉS
Timour Muhidine rend compte de deux livres sur le grand poète Nâzim Hikmet, dont « Romantic
Communist »  qui  évoque  également  le  contexte  un  peu  particulier  de  la  vie  politique  et
intellectuelle turque des années 1920 à 1960, la complexité des rapports entre artistes, Etat et
société, le substrat culturel, les débats d'avant-garde à Istanbul etc. 
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